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ABSTRAK 
 
PERKEMBANGAN MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH, 
KEUNGGULAN, DAN STRATEGI PEMASARAN PRODUK 
PEMBIAYAAN EMAS IB HASANAH PADA PT BANK BNI SYARIAH 
KANTOR CABANG SURAKARTA PERIODE 2015 – 2016 
 
CECILLIA CLAUDIAS PRATIWI 
 
F3614031 
 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perkembangan margin 
pembiayaan murabahah, keunggulan, dan strategi pemasaran produk Pembiayaan 
Emas iB Hasanah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta. Dalam 
penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian analisis data 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview, 
dan studi pustaka. 
 
 Perkembangan margin pembiayaan murabahah pada PT Bank BNI 
Syariah dapat dikatakan baik karena selalu mengalami peningkatan di setiap 
triwulannya. Keunggulan produk Pembiayaan Emas iB Hasanah pada PT Bank 
BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta diantaranya yaitu objek pembiayaan 
berupa logam mulia, angsuran tetap setiap bulannya, margin kompetitif, 
pembayaran melalui debet rekening secara otomatis, jangka waktu pembiayaan 2 
– 5 tahun, dan maksimal pembiayaan Rp 150.000.000. Strategi pemasaran yang 
digunakan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta dalam memasarkan 
produk Pembiayaan Emas iB Hasanah menggunakan analisa 4P, yaitu Product 
(produk), Price (harga), Promotions (promosi) dan Place (tempat).   
 
 Saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan PT Bank BNI Syariah 
tetap mempertahankan keunggulan dari Pembiayaan Emas iB Hasanah agar 
margin pembiayaan murabahah dapat meningkat setiap tahunnya, dengan cara 
meningkatkan strategi pemasaran.  
 
 
Kata Kunci : Pembiayaan Emas iB Hasanah, Margin Murabahah, Strategi 
Pemasaran 
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ABSTRACT 
 
THE DEVELOPMENT OF MARGIN FUNDING MURABAHAH, 
SUPERIORITY, AND PRODUCT MARKETING STRATEGY OF GOLD 
FUNDING IB HASANAH ON PT BANK BNI SYARIAH SURAKARTA 
BRANCH OFFICE IN PERIOD 2015 – 2016 
 
CECILLIA CLAUDIAS PRATIWI 
F3614031 
 
The aim of this research is to find out the development of margin funding 
murabahah, superority, and product marketing strategy of gold funding iB 
Hasanah on PT Bank BNI Syariah Surakarta branch office. In writting this 
research, descriptive data analysis was selected by the writer as the method. The 
data in this research were collected through observation, interview and library 
research. 
The development of margin funding murabahah, superiority, and product 
marketing strategy of gold funding iB Hasanah on PT Bank BNI Syariah was 
favorable due to the increase accured every three months. The superiority of the 
product gold precious metal, monthly instalment, competitive margin, payment 
via debit account automatically, funding period within 2 – 5 year, and funding Rp 
150.000.000 at maximal. The marketing strategy used by PT Bank BNI Syariah 
Surakarta branch office in distributing funding gold iB Hasanah was 4P analysis, 
which are Product, Price, Promotion and Place. 
The writer suggest PT Bank BNI Syariah to maintain the superiority of 
gold funding iB Hasanah in order that the margin funding murabahah will be able 
to increase annually by improving the marketing strategy. 
 
 
Keywords : Gold Funding iB Hasanah, Margin Murabahah, Marketing 
Strategy 
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